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は、生涯は第 1 期：出生から明治維新まで、第 2 期：1869 年箱館戦争終結から 1979 年同愛社設
立まで、第 3 期：1880 年同愛社設立後から 1908 年社長の榎本武揚死去まで、第 4 期：1909 年
社長就任から 1916 年逝去までとし、同愛社については第 1 期：1879 年の設立から 93 年まで、






















































































　2020 年 1 月 9 日の第９回大学院福祉社会開発研究科社会福祉学専攻会議において、山田みどり
氏の博士学位審査請求論文が受理され、審査委員会（永岡正己、田中千枝子、大谷京子）が設置さ
れた。また、室田保夫氏（京都ノートルダム女子大学大学院特任教授）を学外審査委員とすること











































































　本審査委員会は、山田みどり氏が日本福祉大学学位規則第 12 条および第 5 条第 1 項により博士
学位（社会福祉学）を受けるにふさわしいと判断し、合格と判定する。
以上
